








































































































学者や社会学者の関心を集め、ハンガリー政府に抗議行動が行われたが、判決は 2 年間の懲役と 5 年
間の業務停止というもので、上告後助産師業務を 10 年間停止することとなり、妊婦を診ることは許さ




















































































産できる」など時流に乗って助産院が見直され始める。70 年代後半～ 80 年代にかけては、
フェミニズム等の影響もあり、女性がお産を通して病院という閉鎖空間の中で、どのよう
な扱いを受けているかという女性学的な視点や、歴史学や文化人類学など多方面からの 










てきた。「お産本」として作家自身の体験談が 40 ～ 60 万部出版されるなど反響も大きく 
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吉村典子，1985，『お産と出会う』勁草書房 .
―，1992，『子どもを産む』岩波新書 .
吉村泰典，2013，『産科が危ない―医療崩壊の現場から』角川書店 .
（おか・いくよ　博士課程後期課程）
